関西学院大学商学部の源流を探る(3) : 1912年創設の関西学院高等学部商科の理念と現実 by 福井 幸男 & Yukio Fukui
 はじめに









































































つぎの表 1 は高等学部創設時の陣容を示している (『開校四十年記念関西
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表１ 高等学部創設時の陣容
学部長 倫理学 ○ C. J. L. Bates M. A.
教授
法律、経済、商業 △ 西山廣榮 商科専任
英語、聖書 ○ W. K. Matthews 文科専任
心理学 ○ 曾木銀次郎 神学部教授兼任
和漢文 ○ 村上博輔 普通学部教員兼任
英語、哲学 ○ R. C. A. Armstrong 普通学部教員兼任
博物 ○ 真鍋由郎 普通学部教員兼任
英文学 ○ H. F. Woodsworth 普通学部教員兼任
数学、物理、化学 泉瑛 普通学部教員兼任
































































け文科商科を併置す。シー､ ゼー､ エル､ ベーツ氏高等学部長として五ケ年
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図１ 関西学院高等学部商科の基本的なカリキュラム体系
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年
甲部 (普通中学校卒業者) 甲部 (貿易・実業)
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表２ 1919年当時の専任教員と非常勤講師の一覧表
職員
名誉院長 ○ 吉岡美国 Doctor of Divinity
学院長 ○ J. C. C. Newton Doctor of Divinity
学部長 ○ R. C. Armstrong Doctor of Philosophy
文科長 ○ 野々村戒三 文学士
商科長代理 △ 西山廣榮 法学士
教授
倫理学 ○ J. C. C. Newton Doctor of Divinity
社会学、哲学、経済学 ○ R. C. Armstrong Doctor of Philosophy
法律学 △ 西山廣榮 法学士
歴史 ○ 野々村戒三 文学士
聖書、英語 ○ W. K. Matthews M. A.
国漢文 ○ 村上博輔
英文学、英語 ○ H. F. Woodsworth B. A.
商業学、英文簿記、計理学 J. G. Sims B. A.
英語、英文学 △ 佐藤清 文学士
商業学、経済学 増井光蔵 商学士







英語 大岩元三郎 B. A.
商業学、経済学 外岡松五郎 商学士
英語 ○ 菊池七郎 B. S.
簿記、商業算術 林良吉








英語 小川忠蔵 神戸高商教授 B. A.､ M. A.
商業地理及商品 石橋五郎 神戸高商教授 文学士
経済学 阪西由蔵 神戸高商教授 商学士
財政学 神戸正雄 京都帝大教授、法学博士
教育学及教育史 小西重直 京都帝大教授、文学博士
英語 A. J. Elson B. A.
商業学 滝谷善一 神戸高商教授 商学士
英語 H. W. Outerbridge M. A.
計理学 原口亮平 神戸高商教授
商業学 堀内泰吉 神戸高商教授 商学士
支那語 徐東泰 神戸高商講師
東洋思想史 浦川源吾 文学士
商業学 内池廉吉 神戸高商教授 商学士
独逸語 山口造酒 神戸高商教授、Doctor of Literature
名誉教授
前学部長 ○ C. J. L. Bates M. A.








て浜口儀兵衛商店 (現・ヤマサ醤油) 常務。河上 (帝大法科大学卒) は立教
大学講師を辞して1918年着任し国家学、政治学を論ず。1928年日本労農党か
ら衆議院議員当選。29年離任。野々村は立教中学時代の河上の恩師（藤原、













博士 129 309 438
学士 591 887 1,478
その他 978 692 1,670
外国人 109 46 155
計 1,807 1,934 3,741
(出所) 天野 a、p. 307の図６23



























商 (現・大阪経済大学)、1934年の福岡高商 (現・福岡大学) と多くの旧制

































































順調に拡大していった。初代高等学部長ベーツは “Mastery for Service” を
学生に訴え、第２代高等学部長アームストロングは “Kwansei Gakuin de-








駅 (阪神電気鉄道、p. 52) も同日営業した。
・1912年12月28日に滝道 (現・三宮) から熊内橋通１丁目まで神戸電気鉄


































いて、７月16日に、本線 30.3 km、伊丹支線 2.9 kmの阪神直通線は開業した。
新聞広告には､「市電上筒井連絡。綺麗で早うてガラアキ。眺めの素敵によ
い涼しい電車」と打って出た。翌21年に宝塚西宮線単線運転、翌22年には複













(注１) 県商が40万円にて報徳学園に校地売却については、永田 (p. 564)
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